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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
i-
[ 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios.reciban les números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del numero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de te-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto sé pasarán al Administrador de 




A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Jefatura dé minas.—Solicitud de re-
gtsiro de D . Isidro Payada Morei-
raa. 
Otra idem de D . Manuel Cálao Cal-
zado. 
Diputac ión provincial de L e ó n . 
Anuncio sobre aportación municipal 
forzosa. 
A d m i n i s t r a c i ó n mnnicipal 
Edictos de Alcaldiás . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don. Alfonso XII I 
fq. D . g.)j S. M . la Keina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . E . el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta í í e a l familia, 
cont inúan r.in novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 6 de Enero de 1929) 
DON PIO P O R T I L L A Y P I E D K A , 
INGKNIEHO JRPF. DRL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PBOVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Angel 
Alvarez G . Reyero, vecino de L e ó n , 
en representación de D . Isidro Pa-
rada Sloveiias, vecino de Denavente, 
s8 ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el día 3 
de] mes de Diciembi'p, a las doce, 
una solicitud de registro pidiendo 69 
pertenénciiis para la mina de hulla 
llamada .San Isidro, sita en el paraje 
«Egido» , término de L a Espina, 
Ayuntamiento de I g ü e ñ a . Hace la 
des ignación de las citadas 69 perte-
nencias en la forma siguiente, con 
arreglo al N . ra.: : 
Se tomará como punto de partida 
el centro del .pontón del Egido, en 
el mismo paraje Egido y desde él se 
medirán 1.000 metros al O. 26° N . , y 
se colocará la l . " estaca; de ésta 100 
al N . '26° E . , la 2."; de ésta 1.000 
al 0. 26° N . , la 3."; de ésta 300 al 
N . 26° E . , la 4.a; de ésta 2.000 al 
E . , 26° S., la.5." y de ésta con 400 
al 8. 26° O., se l legará al punto de 
partida, quedando ceirado el per íme-
tro de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Golioniador sin perjuicio dn 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presento edicto para que en el tér-
mino de sesenta días , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 28 del Re-
glamento y Eoal orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8 . 6 2 6 . 
L e ó n , 14 de Diciembre de 1928. 
— P i ó Portilla. 
Hago saber: Que por D . Pascual, 
D . Juan y Manuel Calvo Calzado, 
vecinos de L a Silva, y en represen-
tación de estos D . Manuel- Calvo 
Calzado, vecino de L a Silva, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el d ía '12 del mes 
de Diciembre, a las once y diez, una 
solicitud de registro pidiendo la 
rainii demasía de da hulla llamada 
Demas ía a Rogelio, sita en término y -
Ayuntamiento do Vi l lagatóh . Hace 
la des ignación de la citada demas ía ; 
en la forma-siguiente: 
Solicita el terreno franco com-
prendido eütre las minas Josefa, "nú-
mero 5.347; Esperanza, n ú m . 5.837; 
Rogelia, n ú m . 5,981; Pola de Lavia-
na e Isidrin, quedando cerrado, el 
perímetro de la demasía solicitada. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, se 
ha admitido dicha solicitud por de-
creto del Sr. Gobernador sin per-
juicio de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.630. 
L e ó n , 16 de Diciembre de 1928. — 
Pío Portilla. 
22 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N i 
3 
Aportación municipal forzosa 
A Ñ O D E 1929 








A l i j a de los Melones 
Almanza 
Albarcs de la Ribera 
Arilfin 
o Armuma 
9 A s t o n j a . . . . 
10 RalboK 
11 Barjas 
1^  Hembibre 
l^jHcnavides 
l f Be miza 
l^lBcrcianos del Camino 
16lBcrcianos del Páramo 
l^Ber langa del Bierzo 
ISjBoca de 1 luérji'ano. 
19!Bo"ar 
20iBorrenes 
2] j l-íraznelo 
-^1 Bnn'in 
23;iiustillo del Páramo . . . 
24 '.Cabaftas Raras 
Cabreros del R í o . . . ; 
2 6 ¡ C a b r i l l a n e s . . . . . . . . . . . . . . . 
2/ Cacal"íclos 
¡28 Calzada del Coto . 
2^ Campazas . . ' . 
30 Campo de la Lomba . . . . " . . 
31 ¡Campo de V i l l a v i d e l . . . . . . 
321 Campon aray a 

















199 l ' l 2 



















40 Casli l tal t . . 
41 Castrillo de Cabrera. 
42 Castril lo de la Valduerna. . . 
43 Castrillo de los Polvazares. 
44lCastrocalbún 






5 ' ¡Ccbanico 
52;Cl:broncs del Río 
53|Ciman<\s de la Vega 




5S Curbillos de los Oteros 
59 Crémenes 
60 Cuadros 
óliCiibillas de los Oteros 
62|Cubillas de Rueda 
63 Cubillos del Si l 
64 ¡Chozas de Abajo 
65inestriana 



































































































































































P í s . Cfs 
68 Escobar de Campos 
69 Eabero 
70 Eolgoso de la Ribera 
71 Ercsncdo ; 
72 Tresno de la Vega 
73 l-uentes de Carbajal 
74 Ga'leguillos de Campos. . . . 
Garrafe de Torio 
76 Gordaliza del Pino 
77¡Gordoncillo 
78|Gradefcs 
79jGrajal de Campos 
80|Gu.s'eiu1os de los Oteros 




S5¡Joari11.'i de las Matas 
S6jLa Antigua. 
871 L a Baiieza 
SSlUa Ercina: • 
891 Laguna Dalga. 
OOjLaguna de Negrillos 
91;Laucara de L u n a . . 
92iLa Polade GordOn 
93;La Robla 
94! Las Ornarlas 
95!La V e c i l l a . ; . . . . . . ; ". 
96 L a Vega de Almanza 
97 L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
98 Los Barrios de L u n a . . . . . . . 
99 Los Barrios de Satas 
100 L u c i l l o . . . 
101 Luyego • • 
102 Llamas de la .Ribera 
103 Magaz de C e p í d a . . . . 
104 Mansilla dé las M u í a s . . . . . 
105¡ .Mansilla Mavor. 
l06¡Marañ:i ". 
107lMaUuleún de los Oteros... 
lOSjMatallana de Vegácen-era 
lOOlMalanza 
110' Molinaseca 




115;Ost'ja de Sajambre 
116; Pajares de los Oteros. . . . . . 
1 l7!Palacios de la Valduerna.. 
11S;Palac¡os del S i l 
1lOiParadaseca 
ISOjPáramodelSil 
ISllPedrosa del Rey 
122jPei-ai-izancs 
123 Pobladura de Pelayo García 
124 Poníerrada 
125 Posada de Valdeón 
126 Pozuelo del Páramo 
127 Prado de la Guzpeiia 
128 Priaranza del Bierzo 
129 Prioro 
130 Puebla de Lillo 
131 Puente Domingo Flúrez. . . 
1321Chnntana del Castillo 
133¡(,)u¡nlana del Marco 


























































































































































































P í a s . Cís, 
135 Rabanal del Camino 
136 Regueras de^Arriba 
137 Renedo de Valdeluújar 
13S Revero 
139 Riáño 
140 Riego de la Vega 
141 Riello 
142 Rioseco de Tapia 
143 Rediezmo 














Saheliees del Río 
Salamón 
San Adrián del Va l le 
San Andrés del Rabanedo. 
Sancedo 
San Cristóbal la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales. . . 
San Esteban de Valdueza. . 
San |usto de la Vega 
San.Vlillán de los Caballeros 












Santa Colomba de Curueño. 
Santa Colomba de Somoza 
Sta. Cristina Valmndrigal. 
Santa María de la Isla 
Santa María del Páramo. 
Santa María de Ordás . . . 
Santa Marina del Rey . . . 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina 
170 Sariegos . . 
171 Sobradó 
172 Soto de la Vega 
173 Soto y Amío 
174 Toral de los Guzmanes.. 
175 Toreno,. 
176 Trabadelo 
177 Truchas ¡ . . . . . . . 
178 Turcia 
179 Urdiales del Páramo 
180 Valdefresno 






















































































































































A V U N T A M I E N T O S 
218; V'illamartín de Don Sancho 
219 Viilamegil 






190 Va l de San Lorenzo . . . 
19! Vakletc-ja 
192 VaUlevimbre 
19'.'),Valencia de Don Juan. 
194 Va l verde de la Vi rgen . 
195 V a l verde Enrii |tie. . . . 
196 Val ecillo 
197 Val le de Finollcdo 
198 Vegacervera 
199 Vega de lispinareda... 
200 Vega de infanzones 
201 Vega de Valcarce 
202|Veganiián 
203j Vcgac|uetnada 
204' V e g a ' i e r za 
205; Vegas del Condado. . . . 





2! 11 Villademor de la Vega 
212|\ ' i l laíer . 




217| Vil lamañán 
Villamoratiel. . ; 
224 Villamteva de las Manzanas 
225j Villtiobispo de Otero . . . . 
226; Villacitiejida \ 
227: Villaquilambrc.. 
228 Villarejo de O r b i g o . . . : . 
229¡ Vil lares de Orbigo 
230¡ Villasabariego. 
2 3 l | V i l l a s e l á n . . . . . 
232jVillatm-¡e] 
233!Villaverde de Arc ivos.. 
234: V i l l a zalá 
235¡ Villazanzo 










































































































































• 3.029 60 
2.734 40 
5.048 80. 










L a t a , 3 de Diciembre de 1928.—El Presidente accidental, Mlifiml Xacra. 
Ú mmmm MUNICIPAL 
Alcaldía constitucional de 
Cebanico 
Aprobado por e\ Ayuntumiuuto 
pleno tlii este Munietpio «1 presu-
pufslo ordinario de ingresos y gas-
tos, formado pava el ejercicio de 
19'29, se h»l la expuesto al públ ico 
en esta Secretana. municipal, por 
espaeio de quince días , pava oír re-
clamaeiones. 
Cebanico, 22 de Diciembvo do 
1928.— E l Alcalde, Eliseo García. 
Alcaidía conutitiicloiwl de 
Santa Colomlm de Samoza 
Por vemincia del qiio la desempe-
ñaba, se hall.-t vacante la plaza de 
favmacéntico tiudnv de esto Ayiiuta-
micnto, dotada con el sueldo anual 
de 398 pesetas más el )>ago de medi-
camentos a las familias pobres con 
arreglo a, la tarifa oficial de benefi-
cencia y con la obl igación de que 
el agraciado con dicha plaza habrá 
de fijar su residencia en esta loca-
lidad. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes debidamente reintegra-
das y con los documentos justificati-
j vos de poseer el titulo corvespon-
• diente y de buena conducta, en la 
i Secretaría de este AyuiUauiiouto, 
durante el plazo de treinta días , a 
¡contar desde que aparezca inserto 
,esto anuncio en ol BOLETÍN OFICIAL 
'; do esta provincia. 
; Santa Coloraba de Somoza, 20 de 
¡ Diciembre de l!)28.-~ E l Alcalde. 
¡Miguel P o l l á n . 
¡ Alcaldía conxtitucional de 
| Vegamián 
I Por acuerdo de este Ayuntamien-
j to so saca a concurso entre los pro-
fesores vatevinarios, la provisión da 
24 
la plaza de Inspector de Higiene 
pecuaria del mismo, dotada con el 
haber anual de 400 pesetas. 
Los qne deseen tomar parle en 
dicho concurso, io sol ic i tarán por 
instancia, debidamente reintegrada 
de esta Alca ld ía , en el plazo de 
treinta días a partir de la inserción 
de este anuncio y el nombrado ven-
drá en obl igac ión de acreditar todos 
los requisitos del Eeglamento y 
además fijar su residencia en esta 
villa. 
V e g a m i á u , 5 de Diciembre de 
1928. — E l Alcalde. Federico Oas-
tañón . 
Alcaldía constitucional de 
Rioneco de Tapia 
Propuestas por Ja Comisión muni-
cipal permanente en ses ión de 27 
del corriente varias transferencias 
de crédito del presupuesto munici-
pal de los años 1927 y 1928, cum-
pliuii'io lo dispuesto en el art. 12 del 
Eeglainento dellacienda municipal, 
quedan expuestas al públ ico por 
término de quince días en la Secre 
taría municipal, para oir reclama-
ciones. 
Bioseeo de Tapia, 28 de Dieiem-
ciembre de 1928.-JS1 Alcalde, Ense-
bio.Alvarez. 
'Alcaldía constitucional de 
Joarilla 
E l Ayuntamiento pleno" de mi 
presidencia en observancia de lo 
dispuesto en el art. 523 del Estatuto 
municipal designó, vocales natos de 
las Juntas del Eepartimiento de las 
tres parroquias que componen este 
Ayuntainieiito a los señores- si-
guientes:. 
. Parroquia de Joarilla 
D . Nicétoro Pérez liuiz,. cura, 
Presidente. 
Ti. Lnciuio Gatón Mazanegos, 
primer contribuyente por rústica. 
D . Rafael Juan Pajares, id. idem 
por urbana. 
D . José Alonso García, id. id. por 
industrial. 
Parroquia de San Miguel 
D . Daniisl Paiú&gua Castellanos, 
cura, Presidente. 
r>. Joaquín González Puertas, 
primer contribuyente por rústica. 
D . Nico lás Puertas Iglesias, idem 
id. por urbana. 
D . Diego González Calvo, idem 
id. por industrial. 
Parroquia de Valdospino 
I). Gregorio Escudero Puente, 
cura, Presidente. 
D . TJlpiaiid González R o d r í g u e z , 
primer contribuyente por rústica. 
D. Alejandro So l ía Iglesias, idem 
id. por urbana. 
D . R a m ó n Alvarez Carbajal,Tdem 
id por industrial. 
Los re íer idos nombramientos se 
publican en el BOLETÍN OFICIAL a los 
efectos que determina el art. 489 del 
referido Estatuto. 
Joarilla.24 de Diciembre de 1928. 
— E l Alcalde, Nicanor Barto lomé. 
A Icaldia constitucional de. 
L a Ercina 
Con esta fecha se ha presentado 
ante esta Alcaldía D." María Blanco 
Fierro, domiciliada en las Casetas 
de Oceja, manifestando que el día 
22 del corriente y hora de las once 
de la noche, se ha ausentado de la 
casa que habitan, su esposo D . Vir-
gilio Herrero Fernández , que cree 
padece enagenac ión mental, y a 
pesar de las indagaciones practica-
das en su busca, no han podido ha-
llar su paradero. 
Por tanto encargo a todas las au 
toridades así civiles como militares, 
procedan a la busca y captura y caso 
de ser habido le conduzcan a la casa 
de su domicilio. 
Seíias: Edad 52 años , viste traje 
de pana color tierra, camisa azul, 
boina negra, borceguies fuertes nue 
vos, lleva un candil de carburo. : 
La Ercina,' 27 de Diciembre do 
1928. — E l Alcalde, Rufino Corral. 
Alcaldía constitucional de 
Cuadros 
Ajjrobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el •presupuesto muni-
cipa! ordinario para el ejercicio de 
1929, queda expuesto al públ ico en 
es íaSecretar ía , por término de quin-
ce días, términado el cual y durante 
otro igual a contar desdé la termi-
nación de la exposic ión al públ ico , 
podrán interponerse reclamaciones 
ante la D e l e g a c i ó n de Hacienda de 
esta prcvinciH, por los motivos seña-
lados en el art. 301 del Estatuto 
municipal. 
Cuadros, 15 de Diciembre de 1928. 
— E l Alcalde, Clemente García . 
Alcaldía constitucional de 
Soto y Amío 
Terminado el repartimiento ge-
neral de utilidades para el año 1929, 
se halla de mítniíiesto en la Secre-
taría del Ayuntamiento por término 
de quince días y tres más para que 
se presentan las reclamaciones por 
los contribuyentes. 
Soto y A m í o , 27 de Diciembre de 




Alcaldía constitticional de 
Campo de Villacidel 
E l Ayuntamiento de mi presiden-
cia en sesión celebrada al efecto, 
designo a los señores que luego se 
relacionan para vocales natos de las 
Comisiones de eva luac ión del repar-
timiento general de utilidades de 
este municipio para el próximo año 
de 1929, cuya des ignac ión queda 
expuesta al público en la Secretaría 
de este Azuntamiento, por término 
de siete días para oir reclamaciones. 
Parte real 
D . Miguel González Abi 
contribuyente por rúst ica. 
D . José Campo Santos 
urbana. 
D . Angel Rey de la fuente, ídem 
por industrial. 
D . José S. Chicarro, id. forastero. 
Parte personal 
Parroquia de Campo 
D . José Alvarez, cura párroco. 
D . Juan Cañas Cachán, mayor 
contribuyente por rústica. 
D. Higinio Blanco Solis, por ur-
bana. 
D. Gabriel Pérez R c l r í g u e z , por 
industrial. 
Parroquia de Villavidel 
D . Benigno Rueda Rivero, pá-
rroco. 
D . Gaspar Pastrana Alvarez, ma- . 
yor contribuyente por rústica. 
D . Pedro Fresno Garc ía; id. por 
urbana. 
Campo de Villavidel, 28 dé D i -
ciembre de 1928.— E l Alcalde, Juan 
Cañas. 
Alcaldía constitucional de 
Puente de Domingo Flórez 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto muni-
cipal ordinario de ingresos y gastos 
liara el año de 1929, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría 
por espacio de quince días , previ-
niéndose que durante los quince 
días siguientes a la terminación de 
este plazo podrán interponerse re-
clamaciones ante el Sr. Delegado de 
Hacienda de la provincia, s e g ú n 
dispone el art. 301 del Estatuto 
municipal. 
Puente de Domingo Flórez , 26 de 
Diciembre de 1928.—El Alcalde, 
Rodrigo Rodr íguez . 
L E O N 
Imp, de la D iputac ión piovinciaL 
1929 
